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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
1. Dasar dari harga diri dan kepercayaan diri adalah keunggulan dan 






1. Mamah dan Bapak ku tercinta yang selalu 
memberikan kasih sayang dan motivasinya. 
2. Kelima kakak ku dan ketiga keponakan ku 
yang ku sayang. 
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Bekerja bagi manusia adalah suatu kebutuhan, baik untuk aktualisasi diri 
maupun untuk mengarungi kehidupan di dunia.   Modal utama yang perlu 
dipersiapkan oleh para pencari kerja adalah mental yaitu percaya diri. Namun, 
tidak semua individu memiliki percaya diri yang cukup, seperti yang ditemukan 
dalam keseharian peserta didik kelas XII PS 1 SMK Raden Umar Said Kudus, 
seperti peserta didik merasa takut, grogi, dan cemas dalam menghadapi berbagai 
situasi, serta belum mempunyai persiapan memasuki dunia kerja. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui peningkatan kepercayaan 
diri peserta didik sesudah diberi layanan bimbingan kelompok kelas XII PS 1 
SMK Raden Umar Said Kudus tahun pelajaran 2012/2013. 2. Peserta didik kelas 
XII PS 1 SMK Raden Umar Said Kudus tahun pelajaran 2012/2013 melalui 
layanan bimbingan kelompok kepercayaan dirinya meningkat.  
Metode yang digunakan adalah: 1. Metode observasi sebagai metode yang 
utama. Observasi ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu observasi 
terhadap proses dan observasi terhadap hasil. 2. Metode wawancara sebagai 
metode pendukung. Wawancara ditujukan untuk guru BK kelas XII sebelum 
diberikan tindakan. 
Simpulan penelitian ini adalah melalui penerapan layanan bimbingan 
kelompok pada sepuluh orang peserta didik kelas XII PS 1 SMK Raden Umar 
Said Kudus menunjukkan peningkatan yang positif yang semula percaya dirinya 
rendah meningkat menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari peserta didik menjadi 
berani, percaya diri, dan tenang dalam menghadapi berbagai situasi serta sudah 
memiliki persiapan menghadapi dunia kerja. 
Dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: 1. Bagi kepala sekolah, untuk 
mengkoordinasikan kegiatan bimbingan kelompok seperti kegiatan pembelajaran 
dan latihan sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis. 
2. Bagi konselor, hendaknya memberikan pendampingan dan lebih 
memperhatikan percaya diri peserta didik, salah satu caranya dengan mengadakan 
layanan bimbingan kelompok. 3. Bagi peserta didik yang kurang percaya diri 
diharapkan membangun percaya dirinya dengan cara memupuk keberanian untuk 




mengikuti kegiatan ektrakurikuler, dan sebagainya. 4. Bagi orang tua, hendaknya 
selalu memantau perkembangan anaknya, terutama dalam pembentukan perilaku 
yang positif serta turut serta membangun percaya diri anak dari kecil. Sehingga 
anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. 5. Bagi peneliti selanjutnya 
yang tertarik dengan penelitian tentang pembentukan percaya diri dalam 
menghadapi dunia kerja melalui layanan bimbingan kelompok, peneliti dapat 
mencoba melakukan penelitian dengan mengungkap sejauh mana rasa percaya diri 
berpengaruh terhadap kesuksesan seorang peserta didik dalam menghadapi dunia 








Indariah, Iin. 2013. Increasing Self-Confidence to Face The World of Work 
Through Group Guidance Services Students in Class XII PS 1 SMK 
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Work for people is a necessity, both for self and for life in the world. The 
main capital that needs to be prepared by job seekers is that mental confidence. 
However, not all individuals have enough confidence, like those found in 
everyday class XII students PS 1 SMK Raden Umar Said Kudus, as learners feel 
scared, nervous, and anxious to face the situation, and not have any preparation 
for entering the workforce . 
The purpose of this research are: 1. To know an increase in self-confidence 
of students after a given group guidance service class XII PS 1 SMK Raden Umar 
Said Kudus in academic year 2012/2013. 2. The students class XII PS 1 SMK 
Raden Umar Said Kudus in academic year 2012/2013 through the implementation 
of group guidance services increased their confidence. 
The method used are: 1. Methods of observation as the main method. These 
observations are grouped into two kinds, namely observation of the process and 
observe the results. 2. Interview method as a method of support. Interviews aimed 
at teachers BK class XII before the given action. 
Conclusion of this research is through the application of group guidance 
services ten learners PS 1 class XII SMK Raden Umar Said Kudus showed a 
positive increase in the low rise originally believed himself to be better. This is 
evident from the students to be brave, confident, and calm in the face of a variety 
of situations as well as preparations for the world already has a job. 
Suggestions submitted as follows: 1. For headmaster, to coordinate activities 
such as group guidance learning activities and exercises that are integrated into 
one unified, harmonious, and dynamic. 2. For counselors, should give more 
attention to mentoring and confident learners, one way to conduct group guidance 
services. 3. For students who lack confidence are expected to build self-
confidence in a way to cultivate the courage to ask, discussion and debate coach, 
courageous work on the problems in front of the class, following extracurricular 
activities, and so on. 4. For parents, should always monitor the development of 
their children, especially in the formation of positive behaviors and participate to 
build confidence of young children. So that children can grow and develop 




formation of self-confidence in the face of the world of work through group 
guidance services, researchers can try to do some research to uncover the extent to 
which self-confidence affect a student's success in the face of the working world. 
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